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Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimanakah 
bentuk dan struktur cerita rakyat Kyai Ageng Pengging di Kecamatan Banyudono, 
Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah; (2) Bagaimanakah bentuk hegemoni 
kekuasaan dalam isi cerita Kyai Ageng Pengging di Kecamatan Banyudono, 
Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah; dan (3) Bagaimanakah persepsi masyarakat 
terhadap bentuk hegemoni dalam cerita Kyai Ageng Pengging bagi masyarakat 
Desa Pengging, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mendeskripsikan bagaimanakah bentuk 
dan struktur cerita rakyat Kyai Ageng Pengging di Kecamatan Banyudono, 
Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah; (2) Mendeskripsikan bentuk hegemoni 
kekuasaan dalam isi cerita Kyai Ageng Pengging di Kecamatan Banyudono, 
Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah; dan (3) Menemukan persepsi masyarakat 
terhadap bentuk hegemoni dalam cerita Kyai Ageng Pengging bagi masyarakat 
Desa Pengging, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. 
Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif 
dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Sumber data dalam penelitian 
adalah informan yaitu juru kunci, tokoh-tokoh masyarakat, dan masyarakat 
sekitar. Data dalam penelitian ini adalah Cerita Rakyat Kyai Ageng Pengging 
hasil wawancara dengan narasumber. Teknik penyediaan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, cuplikan (sampling), 
dokumentasi, dan analisis isi . Metode penyajian hasil analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan analisa data secara kualitatif. 
Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa dalam Cerita Rakyat Kyai 
Ageng Pengging ditemukan suatu hegemoni kekuasaan yang terjadi dalam 
kepemimpinan di Kerajaan Demak berdasarkan teori Gramci.  
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The issues discussed in the research are as follows: (1) What is the nature 
and structure of the folklore Kyai Ageng Pengging in District Banyudono, 
Boyolali, Central Java; (2) What kind of hegemony in story content Kyai Ageng 
Pengging in District Banyudono, Boyolali, Central Java; and (3) How is the 
public perception of hegemony in story form Kyai Ageng Pengging Village, 
District Banyudono, Boyolali, Central Java. 
The objectives of the research are: (1) Describe how the shape and 
structure of folklore Kyai Ageng Pengging in District Banyudono, Boyolali, 
Central Java;  (2) describe the form of hegemony in story content Kyai Ageng 
Pengging in District Banyudono, Boyolali, Central Java; and (3) finding public 
perception of the forms of hegemony in story form Kyai Ageng Pengging Village, 
District Banyudono, Boyolali, Central Java. 
This research is a descriptive qualitative research and uses socology of 
literature as the approach. The source of data is informants who is caretaker (juru 
kunci), community leaders, and surrounding communities. The data of the 
research is the spoken materials consisting politeness-principal violation in 
folklore Kyai Ageng Pengging  in District Banyudono, Boyolali, Central Java. The 
data collecting used observation technique with observation, interview, sampling, 
documentation, and content analysis. The data presentation used kualitatif 
analysis presentation method. 
Based on the analysis concludes that the folklore Kyai Ageng Pengging 
found a hegemonic power that occres n the leadership in the kingdom of Demak 
based on the theory Gramci.  
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Perkawis ingkang dipunrembag wonten panaliten menika inggih punika: 
(1) kados pundi bentuk lan struktur carios Kyai Ageng Pengging wonten ing 
Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah; (2) kados pundi 
bentuk hegemoni kekuasaan wonten ing carios Kyai Ageng Pengging wonten ing 
Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah; lan (3) kados pundi 
persepsi masyarat saking bentuk hegemoni kekuasaan ingkang wonten ing carios 
Kyai Ageng Pengging wonten ing Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, 
Jawa Tengah. 
 Panaliten menika kalebet panaliten kualitatif ingkang asipat deskriptif 
kanthi ngginakaken tinjauan sosiologi sastra. Sumber data wonten panaliten 
menika inggih punika saking informan punika pekuncen, tokoh masyarakat, lan 
komunitas lingkungan. Data wonten panaliten menika inggih punika carios Kyai 
Ageng Pengging saking asil wawancara kalihan narasumber. Teknik panyadiyan 
data ingkang dipun-ginakaken wonten panaliten menika inggih punika teknik 
observasi, wawancara, sampling, dokumentasi, lan analisis isi. Teknik panyajen 
kasil analisis data wonten panaliten menika ngginakaken teknik analisis data 
panyajen kualitatif. 
Miturut analisis saged dipundudut menawi ing carios Kyai Ageng 
Pengging wonten ing Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah 
menika wonten hegemoni kekuasaan ingkang dipun-lakoni dening pemimpin 
saking kerajaan Demak miturut teorinipun Gramci.  
 
 
Tembung kunci: carios, Kyai Ageng Pengging, hegemoni kekuasaan.  
 
